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világban akkor F. volt Mekka után a legszentebb 
hely. A XVII. sz. óta azonban hanyatlásnak in­
dult. — ZIK.
Fez (Fezz), Keleten és déli Európa nagyrészé- 
ben divó, gyapjúból készülő vörös szinii kari- 
mátlan sapka, melynek tetejéről fekete v. kék- 
szinii bojt függ le. Nevét, Fesz városától kölcsö­
nözte, ahol mint általán Észak-Afrikában e sap­
kákat sünien gyártják. Maguk a keletiek nem 
F.-nek, hanem turbánnak, nevezik. Gyermekek és 
nők is (rendesen aranyfonallal és gyöngygyei hí­
mezett) F.-el fedik fejüket. A régi divat szerint 
öltözködő férfiak (különösen a tudós osztály, sej- 
khek) a F. alja köré még a turbánt is csavarják, 
melynek szino és terjedelme az illetők állása sze­
rint különböző. Mahmud szultán óta a katonaság 
és az államhivatalnokok már nem használnak 
turbánt, hanem puszta F.-t, mely az u. n. stam- 
buli öltözet kiegészítő részét képezi. Nagysága és 
alakja a divat szerint változó. Dél-Európa ke­
resztyén lakossága ujabb időben lassan-lassan 
teljesen odahagyja a F.-t és európai kalappal 
és sapkával cseréli föl. Német, cseh. morva, 
francia, úgymint svájci gyárak is sürün iizik a 
F.-ipart. g—k.
Fezzán (Fezan), Tripolisz török kormányzó­
ság legdélibb tartománya Afrika É-i részében; 
határai nagyobbára bizonytalanok; É-on határos 
Dsebel tartománynyal, K-en a Nagy-Szirtisz mel­
letti parti síksággal és a Libiai-sivataggal, D-en 
Kauarrel és Ny-on az Azdser targák földjével. 
Hossza 1180, legnagyobb szélessége 500 kin. F. 
200—7ö0 m. magas felföld, amely a sivatag vidé­
kén kivül :•} csoport oázisból és több, nagyobbára 
NyK-i irányú Nádiból áll. A három oáziscso­
port: a középső, amelyen a tartomány fővá­
rosa. Murzuk is épült, az ÉK-i csoport, amelyet 
Dsoírának hívnak és a D-l a legkisebb csoport. 
A jelentékeny vádik, víz nélküli folyók D-ről É- 
felé az Otba, az Aberdsus, azel-Garbi éses-Sergi, 
az os-Siati és a Heran. A tartomány É-i hatá­
rán van a köves, viz nélkül szűkölködő fensik. a 
Hamnda-el-Homra, amelynek K-folé folytatása 
az es-Szoda hegység, ÉK-i szögletében pedig a 
Haruds-el-Aszuad. Az éghajlat nyáron rendkívül 
meleg, Duveyrier 1861. az árnyékban i4-0°-ot ol­
vasott lo a hőmérőről; télen azonban a hideg ér­
zékeny ; bár a hó ismeretlen, a vizeket nem rit­
kán borítja vékony jégréteg. Az eső igen ritka, 
de a szélviharok, amelyek a homokot felkavar­
ják, gyakoriak. A tőidet sok helyen vöröses ho­
mok takarja, amely általában száraz, de a vá- 
dikban s egyéb depressziókban egy-két méter­
nyi mélységben elég vizet találni arra, hogy a 
környéket öntözni lehessen. Ilyen helyeken a 
sorghum, a köles, a rozs, de főképpen a datolya 
legfontosabb termékek. Nagyobb állatokat főkép­
pen os-Siati vádiban tenyésztenek, legelterjed­
tebb házi állat a teve, a kecske és a kövér farku 
juh; a ló és szamár ritka és drága. Vadon élnek 
a struc, a gazella, muflon, hiéna, sakál és a róka. 
A lakosság, amelynek számát meghatározni vaj­
mi nehéz (Nachtigall 50.000-re, Rohlfs 20,000-ro 
becsüli) s amely részint nomád, részint állandóan 
egy helyen lakik, arabokból (riah, hotman és me- 
garha törzsek, főképen F. közepén), targikból, to-
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fogták s hütlenségi pert támasztottak ellőne, de 
öt hónapig tartó vizsgálati fogság után fogolytár­
saival együtt szabadon bocsátották. 1872—81. 
szerkesztője volt a Typographia c. nyomdász-új­
ságnak. 1884. irta Adatok a budapesti nyomdász- 
testület társas életéből. Az ipartörvény módosítása 
alkalmából c. önálló munkáját. 1886. Ács Mihály 
társaságában Bsquisse sommaire de l’état actuel 
et passé de l’imprimerie on Hongrie c. munkát 
irt. Sokat dolgozik a nyomdász-szaklapokba, s 
€zek egyikében, a Grafikai Szemlében hosszabb 
tanulmány jelent meg tőle: Hazánk könyvnyom­
tatói Hunyadi Mátyás korától 1848—49-ig cim 
alatt. p u .
Firtos. 1. Firem.
Firtos-Váralja, kisközség Udvarhely vmegye 
székely-keresztúri j.-ban, (isdd 316 magyar lak. 
Felette emelkedik az 1050 m. magas Firtoshegy, 
melyen Firtos várának és egy II. József alatt fel­
oszlatott kolostornak romjai látszanak. A hegyen 
azonkívül ősrégi erősség nyomai vannak és sok­
féle régiség került napfényre. V. ö. Orbán Balázs, 
A Székelyföld leírása. I. k. 126—129 1. t h — v.
Firuzábádi Medsd al-din abu-l-Táhir Moham- 
med ibn Ja’kub, az arab nyelv hires szótárirója, 
szül. Karizinben, Siráz mellett 1329. Fiatal korá­
tól kezdve a tudomány elsajátítása érdekében na­
gyon terjedelmes utazásokat tett az iszlámvilág 
különféle vidékein. Mekkában és Medinában több 
iskolát alapított. 1388. Sírázban Timurral találko­
zott, ki a tudóst nagyon kitüntette; majd 1392. 
Jemen tartományának főkádijává lett. mely hiva­
talban haláláig, 1417. megmaradt. Hires munkája 
a Kámusz azaz az «óceán», melyben a klasszi­
kus arab nyelv Thesaurusát alkotta neg. E munka, 
mely úgy a keleti mint a nyugoti tudományban 
nagy tekintélylyé vált az arab filológiára nézve, 
ujabb időben több kiadást ért; legelőször Kalkut- 
tában (2 köt., 1817), később Tebrizben, Egyiptom­
ban több Ízben, legutóbb Stambulban (1304. hidsra) 
nyomatták ki. Hasonló tekintélyre jutott e munka 
török fordítása is (török Kámusz), melynek stam- 
buli (3 köt. 1230—40. hidsra) és buláki (3 köt. 1250. 
hidsra) kiadásai vannak használatban. Persára is 
lefordították (Kalkutta 1840). A Kámusz kommen­
tárja a Murtadá al-Zabidi (megh. 1791) nagy The­
saurusa: Táds al ,aru.sz\ melynek teljos kiadása 
10 köt. Kairóban (1306. hidsra) jelent meg. «;—it.
Fin (ol. Fa diesi; franc. Fa diése; ang. /'. 
sharp). A G. normál-skálának $-el fölemelt negye­
dik hangja, a kromatikai egymásutánban pedig 
a C’-tól a hatodik félhang. Enharmoniaílag Oes- 
zöngóvé változtatható. A. k .
Fisch. Természetrajzi nevek után a Fischer v. 
Waldlmm nevének rövidítése; szül. Waldheim- 
ban 1771., inegh. Moszkvában 1853. mint a csá­
szári múzeum igazgatója. Többrendbeli nagyobb 
munkát adott ki, melyek közül az Entomographie 
de la Iiussie címűben (1820) az oroszországi rova­
rokat tárgyalja. i>. j.
Fischa, két patak Alsó-Ausztriában, az egyik 
Fischaunál, Bécs-Ujhelytől Ny-ra ered és a Laj­
tába szakad; a másik, az úgynevezett F.-Dagnitz 
a Steinfelden ered, fölveszi a Piestinget és 38 km. 
hosszú folyás után Fischamendnél a Dunába tor­
kollik. — ZIK.
